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年 11 月美国对华出口增长 1.9％，达到 95 亿美元，对美国经
济恢复，减少逆差起了很大作用。中国贸易顺差由 2008 年





















4.中国对东北亚和平稳定的贡献 2010 年 3 月，天安舰
事件发生后，中国在联合国积极斡旋，推动安理会通过“主
席声明”反映朝韩双方意见，使天安舰事件得以软着陆。
2010 年 11 月，朝韩发生互相炮击事件，美韩又在敏感地区
举行大规模军事演习，唯恐天下不乱。中国积极进行和平努
力，推行和平外交。对美国强调：要缓和，不要紧张；要对话，
不要对抗；要和平，不要战争。中国反覆发出：冷静，冷静，再
冷静；克制，克制，再克制的呼吁，终于得到了东北亚的一时
和平稳定。
四、结语
由于 20 世纪两次世界大战，事实上造成两败俱伤的惨
痛教训。中国再三提醒各大国之间，和则两利，斗则俱伤。中
国发展始终坚持走有中国特色的社会主义道路。坚持以邓小
平理论及“三个代表”思想为指导，落实实践科学发展观。坚
持党的领导，人民当家作主，依法治国的有机统一。对外坚持
和平发展，互利共赢，紧密合作的道路。在和平共处五项原则
基础上稳步推进与各大国、周边国家和发展中国家合作关
系，共同建设持久和平、共同繁荣和谐世界。中国共产党不但
同全国人民心连心同呼吸共命运，而且对全世界人民也是
这样，中国的发展是增进全世界人民的福祉。
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